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 RESUMEN 
 
“El uso de armamento por el personal de serenazgo de la municipalidad distrital de 
La Victoria – Chiclayo 2012”, se da por discrepancias teóricas., que están 
relacionados causalmente por el hecho de la comunidad jurídica y los responsables, 
tiene distorsiones en los planteamientos teoricos que subyacen de las normas 
nacionales y se contraponen a experiencias de legislaciones comparadas, y que 
existe la necesidad de erradicar la inseguridad ciudadana a fin de vivir en armonía 
y en plena calidad de vida. 
 
El objetivo de la tesis, concuerda con los resultados obtenidos, sobre uso de 
armamento por el personal de seguridad ciudadana de La Victoria – Chiclayo 2012. 
Cuyo objetivo busca lograr que el personal de serenazgo use armamento a fin de 
disuadir y contrarrestar la delincuencia aplicando estrategias de prevención, en el 
distrito de La Victoria, aplicando este modelo como piloto para la región 
Lambayeque. 
 
El esquema de la tesis se encuentra comprendido por 3 partes bien definidas de acuerdo a 
lo señalado por la metodología establecida por el Dr. Alejandro Caballero Romero en su 
obra: “Metodología de la Investigación Científica: Diseños con Hipótesis Explicativas .Guía” 
 
Como técnicas se emplearon: encuestas, entrevistas, el análisis documental y sus 
instrumentos de medición  de datos, el cuestionario, el análisis de contenido y la 
guía de entrevista.  
 
Que tuvo como resultado, de acuerdo a los datos a la vista que debe aplicarse el 
uso de armamento por el personal de serenazgo de la municipalidad distrital de La 
Victoria – Chiclayo 2012. 
 
 
